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El Diario se. sirve gratuitamente á los Lao disposiciones insertaos en este Otario,
S9 admiten suscripciones al D'arlo
suscriptores de la «Legislación» tienen carácter 'preceptivo.




Destino al alférez de navío D. R. Rodriguez.—Sobre percepción de haberes del
capitán D. R. Rodriguez.—Vuelta á activo del pritner maquinista D. M. Boza
no.—Dispone que el importe del reconocimkento do explosivos
á cargo do los
buques se abone por los fondos económicos, con lo demás queexprosa.—Idem
la elaboración de espoletas y detonadores «García Diaz».—Idern se
conceda el
crédito presupuesto para instalar un Cambio do vias en Maltón.
—Autori
za la elaboración do fundas para el «Regente», con lonas de la
fábrica de Puerto
Real.—Aprueba el destino al taller do recorrida-de Ferrol,
do tres peones del
movimiento.—Idem cuenta de ingresos y gastos de la «Revista general de Ma
rina».—Idein cambio de anillado del «Terror».
Navegación y Pesca marítima.
Desestima petición de los propietarios, labradores ymarineros de Santa Marta




hl Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Esteban Almeda
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.




CUERPO GENERAL BE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, 1). g.) se ha servido
disponer embarque en el cañonero Martin Alonso
Pinzón, el alférez de navío D. Ramón Rodríguez
Castro, en relevo del oficial de igual empleo I). Al
fredo Sa,ra,leguí y Casellas, por pase á la escala de
tierra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. parr, su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de marzo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Esteban A Imeda
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- __
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer, que el capitán de Infantería de Marina don
Ricardo Rodríguez Navarro, en situación de exce
dencia, forzosa, cause alta en la Habilitación de este
Ministerio, para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
■110* ""'""
MAQUINISTAS
luxcmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer vuelva al servicio activo de la Armada el
primer maquinista D. Manuel Bozano Otero, cesando
en la situación de excedencia forzosa que le confirió
la real orden de 7 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 18 de marzo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Esteban Almeda
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ARMAMENTOS
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación del Comandante general del apostadero de
Cádiz, número 2 de 2 de enero último, en que tras
'lada oficio del Jete de la estación torpedista, exponiendo la necesidad de que se determine con cargo á
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qué crédito deben abonarse los gastos que propor
ciona el reconocimiento de los explosivos de cargo de
los buques á que se refiere la real orden de 11 de ju
lio último (D. 0. núm. 155, pág. 978) que no puede
sufragpx el fondo económico de dicha estación, S. M.
el Rey (g• D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general. ha tenido á. bien disponer, que
en tanto no exista crédito expreso en presupuesto
para el gasto de referencia, se abone éste por el fondo
económico del buque á que pertenezca el materia'
que se reconozca.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en el pre
supuesto se incluya el crédito que se considere nece
sario para los gastos que originen los reconocimien
tos del material explosivo de los buques.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
ños.--Madrid 9 de marzo de 1909.
fi
iloS171, FE lt Á N DIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M . central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gral. Jefe le la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. c;1 Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se conceda al apostadero de Cartagena
un crédito de mil doscientas setenta y cinco pesetas,
del concepto «Torpedos y material eléctrico» capítulo
7•" artículo único del vigente presupuesto para la
elaboración, por el teniente de navío D. Manuel Gar
cía Díaz, de 700 espoletas de fulminato de mercurio
y 100 de Tetryl, 100 detonadores de Tetryl y 50 de
fulminato de mercurio, con destino á la Escuela de
Aplicación y completo de los cargos de las estaciones
torpedistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 10 de marzo de 1909.
Josil,
Sr. Gral. Jeíe del E M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de 141errol Cádiz y Cartagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-•••••■■■710111"--
Excmo. Sr.: Consignado en el vigente presupues_
to al capítulo 4.", art. 2.°, las mil ochocientas pesetas
necesarias para instalar en Mahón, un ramal de vía
doble que complete el servicio de carbone() de aquél
puerto, en cumplimiento,, de lo prevenido por la real
orden de 6 de marzo de 1908 (D. O. núm. 89, página
568), S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se conceda dicho crédito al apostadero de Cat-tagena,
para que por la Ordenación del mismo, pueda librar
se el importe de dicha obra, autorizando previamen
te al Comandante de Marina de Mahón para contra
tarla con la sociedad «Anglo-Española», con arreglo
al presupuesto aprobado por real orden de 17 de
diciembre de 1907, inserta en el DiAnio ()iiem, nú
mero 283, págirp 1.478.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. - Madrid 17 de marzo de 1909.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero) de Carta
gena
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. AL
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro!, núm. 70, de 4 do
febrero último, en la que propone se elaboren las fun
das que expresa para el crucero Reina Regente, con
las lonas de la fábrica de Puerto Real, en vista de lo
costosa que resuella la tela amiantina; y teniendo en
cuenta lo informado por el General Jefe del arsena,t
de la Carraca, acerca de la excelente calidad de di
chas lonas, S. M. el 'ley (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer se au torice la confección con lonas de la
citada procedencia, las fundas para toda la artillería,
carrozas, lumbreras, cajas de telégrafos, chigres, ca
brestantes, bitácoras, telémetros, ruedas de timón,
telégrafos, taxímetros, proyectores, capotes de centi
nelas cte., del indicado buque, cuidando de que la
que se adquiera con dicho objeto, esté impermeabi
lizada y tejida con hilo del color que á cada clase co
rresponda, para la cual se remitirá á Ferro], copia
del expresado informe y relación que lo acompaña,
así como las muestras de los tejidos de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años,—Madrid 17 de marzo de 1909.
JOS11 FERRÁNDIZ ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Generales jefes de los arEenales de Ferrol y
la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. ble de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
I)EL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro], núm. 4, de 5 de
enero último, en que manifiesta que para completar
el número de cuatro operarios que corresponden al
taller de recorrida con arreglo á real orden (le '27 (le
noviembre próximo pasado (D. 0. núm 277, página
1.650), dispuso prestaran examen algunos peones del
movimiento, entre ?os que únicamente existen de ese
oficio, y declarados aptos los tres que cita, la Junta ad
ministrativa acordó asignarles, respectivamente, los
jornales de cuatro, tres ochenta y tres ochenta pesetas,
en vista de lo cual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo determinado por la expresada Junta
administrativa, y disponer que no se admitan peones
del movimiento, en sustitución de los tres destinados
al referido taller.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de marzo de 1909.
Josg 111Ja1tÁN1iz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Examinadas en este Centro las cuen
tas de ingresos y gastos de la «Revista general de Ma
rina», durante el cuarto trimestre de 1908, en cumpli
miento de lo prevenido en la real orden do 23 de ju
lio de 1906 (D. U. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey
(q. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos anos. Madrid 11 de marzo de 1909.
J0811 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director de la «Revista general de Marina».
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central do la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con el acuerdo de la 'Junta superior do
la Armada relativo al cambio del artillado del contra
torpedero Terror, propuesto por la Junta administra
tiva del arsenal do la Carraca, previo informe de los
ramos de Artillería é Ingenieros de este arsenal, ha
tenido á bien aprobar el cambio de referencia, de
biendo por consiguiente sustituirse los dos cañones
Skoda de 7 cm. que monta actualmente el buciffie ít
proa y popa, por los dos Nordenfelts de 57, mrr.. que
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posee en las bandas, y reemplazar estos y las dos
ametralladoras Maxim de 37 mm. que también tiene
ahora, por cuatro cañones Nordenfelt de 42 milí
metros.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1909.
Josg EH, ItÁNDiz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta superior de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central do la Armada.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de la instancia de varios vecinos pro
pietarios, labradores y marineros del ayuntamiento
de Santa Marta de Ortigueira, en súplica de que que
de sin electo la prohibición dictada por el ayudante
de Marina, de extraer arenas y algas marinas de de
terminadas playas de la ría:
Considerando, que en vista de enorme disminu
ción de almejas que se venía notando en los criade
ros de aquella ría, se dispuso que se prohibiese su
pesca hasta primero de Mayo de 1909 para que aque
llos quedasen en descanso durante un año:
Considerando que para evitar se quebrantase esta
veda, se prohibió durante ella, que si,e sacase arena de
los cantiles de los expresados criaderos:
Considerando, que en la ría y especialmente en la
baja mar, hay muchos sitios donde se puede coger la
arena que los labradores necesiten:
Considerando, que siguiendo la costumbre esta
blecida todos los años en las mareas vivas de agosto
ó septiembre, se concede autorización por la ayudan
tía de Marina para qne puedan acudir los vecinos á
segar en determinados sitios las algas que emplean
para los abonos; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer no se acceda á lo solicitado por los ve
cinos de Santa Marta de Ortígueira y subsista en todo
su vigor lo dispuesto en la real orden de 26 de sep
tiembre del pasado año.
Lo que de real orden comunicada por el señor Mi
nistro del ramo lo digo á V. 8. para su conocimien
to y demás fines—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1909.
El Director general do Navegación y Pesca inaritinith
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
e de la provincia marítima de D'erra
•
•
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SECCION DE ANUNCIOS
PARA I4A OFICIAt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco céntimos.—Chico blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administración de este Diario.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
tns111 peseta.
Diario Oficial del Ministerio do Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A LIMADA
El l)imuo OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de (pie sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
A DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al semestre.
Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos inensuales. Fin el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la coleccicn.
Números sueltos del DixRio: diez céntimos hasta lC) páging.s, y veinticinco céntimos de 15 en ade
lante; de la coleccitn Legislativa á veinticinco céntimos el pliego- de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores'
del Extranjero y de dos para los de Ultramar, entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó nn sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
